
















• 2005年4月から 9月に当病棟で始めて THRを
受けた患者 45名
・回収者は 40名 (88.9%){男性3名、女性 36名、
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科看護.8 (8)， 21-26， 2003. 
3)上杉裕子.人工股関節置換術患者への患者教
ワム口
育の効果(1).整形外科看護.8 (1)， 61-68， 
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